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1. Figures for 2006-07 include some cases commenced which were a result of referalls from the previous year.
2. Figures for 2006-07 exclude figures for Highland as these cases were not recorded.
Source: Scottish Government Criminal Justice Social Work statistics
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Source: Scottish Government Criminal Justice Social Work statistics
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Perecentages
2006/07 2007/08 2008/09
Male
16-17
1
34 25 28
18-20 11 9 7
21-25 8 8 8
26-30 5 8 8
31-40 14 19 19
Over 40 27 30 30
Total (numbers) 605 451 472
Female
16-17
1
12 12 12
18-20 6 7 5
21-25 11 12 11
26-30 10 10 12
31-40 27 27 26
Over 40 33 33 34
Total (numbers) 528 505 490
1. Includes a small number of reports relating to clients aged under 16 years.
Source: Scottish Government Criminal Justice Social Work statistics 
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Numbers
2005/06 2006/071 2007/08 2008/09 2009/10
Scottish Government wesbite
Glasgow City2 7 13 2 37 .
Edinburgh, City of3 366 313 346 389 .
Dumfries & Galloway 191 161 60 84 .
Returns from local CSJW
Glasgow City . . . . 109
Edinburgh, City of3 366 313 358 . 240
4
Dumfries & Galloway . . 70 71 65
1. Figures for 2006-07 include some cases commenced which were a result of referrals from the previous year.
2. Since July 2008, Glasgow has been running a new diversion scheme which will have an impact upon the number of cases.
4. Date for March 2010 not available.
Source: Scottish Government Criminal Justice Social Work statistics and local returns to SCCJR
3. There is no sheriff court in Midlothian, who buy into Edinburgh for this service.
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